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венной финансовой поддержки зарубежного патентования объектов интеллектуальной собст-
венности, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций [2]. 
Реализация запланированных задач в соответствии с концепцией «Университет 3.0» 
обеспечит Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации 
устойчивое функционирование, предоставит обучающимся образовательные услуги на макси-
мально высоком уровне, а также создаст оптимальные условия для развития инновационного 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Искусственный интеллект (ИИ) – направление информатики, связанное с системами, мо-
делирующими некоторые стороны интеллектуальной деятельности человека. Искусственный 
интеллект – самое молодое направление в информатике, появившееся во второй половине 
XX в. на базе вычислительной техники, математической логики, программирования, психоло-
гии, лингвистики, нейрофизиологии и других отраслей знаний. 
ИИ широко используется на транспорте и в логистике. Применение искусственных ней-
росетей – беспилотные автомобили. За последнее десятилетие разрабатывать машину, которая 
была бы способна самостоятельно перемещаться по дорогам, взялись многие автопроизводите-
ли: General Motors, Nissan, BMW, Honda, Volkswagen, Audi, Volvo, а также компании Google и 
Tesla. 
Компания Amazon с 2013 г. разрабатывает идею доставки товаров и почтовых отправле-
ний с помощью дронов. Впервые посылка прибыла к получателю с беспилотным летательным 
аппаратом еще в декабре 2016 г.. В некоторых регионах дронами доставляют еду, лекарства и 
даже портативные дефибрилляторы. Дроны могут служить и противозаконным целям: зафик-
сированы случаи доставки запрещенных предметов в тюрьмы с помощью беспилотников, а 
также использование дронов для перевозки наркотиков. 
ИИ применяют для прогнозирования рисков, выявления мошенничества. Корпорация 
Master Card, создавшая международную платежную систему, несколько лет назад внедрила 
сервис Decision Intelligence. Он призван повысить точность подтверждения подлинных тран-
закций и снизить вероятность ложных отклонений платежей – это ошибочное срабатывание 
встроенной системы безопасности, которая не позволяет совершить корректную транзакцию, 
принятую за мошенническую. Подобные ошибки наносят вред как продавцу, теряющему кли-
ента, так и покупателю, не получающему товар. Убытки получаются даже выше, чем ущерб от 
мошенничества. 
Система, работающая на искусственной нейросети, использует информацию из множест-
ва источников, чтобы на лету оценивать, насколько транзакция «нормальна». Учитывается не 
только надежность и история транзакций продавца, но даже типичность покупки для покупате-
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ля и его местоположение, а также время суток. Все это помогает надежнее защитить людей от 
мошенничества и минимизировать ложные срабатывания. 
В бизнесе и торговле искусственные нейросети улучшают качество сервиса и обеспечи-
вают индивидуальный подход к каждому потребителю. Умные технологии выявляют мошен-
ничества с банковскими картами, дают персональные советы и помогают подобрать товар. Со-
гласно данным TAdviser, в 2018 г. свыше трети всех доходов ритейла было получено благодаря 
рекомендациям на основе ИИ. 
Цель ИИ – помогать людям и брать на себя сложные или рутинные задачи. «Мощность» 
интеллекта связана не со скоростью вычислений, а со сложностью нейронной сети. Человече-
ский мозг пока превосходит по мощности любую искусственную нейросеть, несмотря на то, 
что скорость процессов в нем существенно ниже, чем в компьютерах. 
Основная цель работ в области искусственного интеллекта – стремление проникнуть в 
тайны творческой деятельности людей, их способности к овладению навыками, знаниями и 
умениями. Для этого необходимо раскрыть те механизмы, с помощью которых человек спосо-
бен научиться практически любому виду деятельности. Если суть этих механизмов будет раз-
гадана, т. е. надежда реализовать их подобие в искусственных системах, сделать их по-
настоящему интеллектуальными. 
